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1.  Het verdwijnen van de makelaars en de formele scheiding tussen Hof 
en Staten van Holland zijn twee met elkaar verbonden 
langetermijnontwikkelingen die er voor zorgden dat de vorst een groep 
ambtenaren ontbeerde die een succesvol tegenwicht kon vormen toen 
Willem van Oranje in 1568 de Opstand inluidde. 
 
 
2.  De netwerken van Kabeljauwen bleven nog decennia na de laatste 
uitbraken van partijstrijd een belangrijke rol spelen in Den Haag. 
 
 
3. Met de afname van het prestige van een vorstelijk ambt in de 
gewestelijke instellingen in Holland gingen andere carrières een 
aantrekkelijk alternatief vormen. 
 
 
4. Het Hof van Holland maakte geen deel uit van een ‘Hollands politiek 
lichaam’ in de zestiende eeuw (vgl. J. D. Tracy, Holland under Habsburg 
rule, 1506-1566. The formation of a body-politic (Berkely etc.1990) 134). 
 
 
5. Catharina de Chasseur zijn zonder reden allerlei mogelijke sinistere 
motieven toebedacht naar aanleiding van haar huwelijk met Gerrit van 
Assendelft (vgl. het meest recent B. Koene, Voor god, graaf en geslacht. 








6. Gezien de grote rol die de Hoekse en Kabeljauwse twisten anderhalve 
eeuw speelden in het Hollandse politieke landschap, is het vreemd dat ze 
niet zijn opgenomen in de historische canon van de Nederlandse 
geschiedenis en een relatief onbekend figuur als Eise Eisinga wel. 
 
 
7. Zelfs als ook in de Middeleeuwen een promotie tot doctor weinig 
meerwaarde had voor de arbeidsmarkt, dan bracht zij tenminste nog het 
nodige prestige met zich mee (A. L. Tervoort, The Iter Italicum and the 
Northern Netherlands. Dutch students at Italian Universities and their 




8. Aangezien uit talloze publicaties blijkt dat de prosopografie en 
biografie elkaar uitstekend aanvullen is het opmerkelijk dat het eerste 
genre weinig populair is bij (vroeg)modernisten (zie bijvoorbeeld de vele 
bijdragen in Millennium 7 (1993) en vgl. het meest recent G. H. Janssen, 
Creaturen van de macht. Patronage bij Willem Frederik van Nassau 
(1613-1664) (Amsterdam 2005) 227).   
 
 
9. Als de burggravin van Vergi net zo trouw was geweest als haar hondje 
of als zij alleen een kat als huisdier had genomen, dan waren er aan het 
eind van het verhaal waarschijnlijk minder doden gevallen (W. P. 
Gerritsen, R. Jansen-Sieben en W. Wilmink, De burggravin van Vergi. 
Een middeleeuwse novelle (Amsterdam 1997) r. 848-851). 
 
 
10. Star Trek is al decennia lang een uitstekend voorbeeld om te laten 
zien hoezeer ons toekomstbeeld wordt bepaald door het verleden en 
verandert met de tijd. 
 
